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ABSTRACT
The Purpose of this study is to determi"u 
""a 
describe the performance of employees of
]asaraharta putera Insurance f,ta, grinch of BengXulu'rThe metltod used"tn this 
study
was descriptive with qualitative uppt""-.t. Deicliptive method is a method that
describes and elaborates circumrt"n.ur related to th; performance of the employees of
]asarahariu putura-tn*.n"t Ltd. Branch of Bengk-lY Descriptive res.earch tried to
obtain accurate 
";i;i.bi;a"t, *tti.t is-then 
discussed, systematically'elaborated'
and summed to obtain solution of problem that is being studied' The typ: of data of this
study is primary data collectea tfyougtr quqstionny.ei and interviews' Respondents 
of
the sgudy were ;pl"d" of l"tuilfi"tii p.rt*ta lnsurance Ltd' Branch:of Bengkulu'
Based on rhe ,"ruii.-ii ,tooi and disiussion, ir can be concruded thau (1J on the
dimension of work quality, the wor,k performance of employees of tasaraharia Putera
Insurance Ltd. branci of ilengkulu is in the category of good, [2) on the dimension of
work quantity, the work performance of employuut of-Jasaraharia Putera Insurance 
Ltd'
branch of Bengkulu is in the category of good, t3J q the dimension of work attendance'
the work performance of employels oT J"t"Llaria Putera Insurance Ltd' branch of
Bengkutu is in the category of good, t+) on the dim:nsion of work responsibility' the
work performance of employees oi iut"oharia Putera Insurance Ltd' branch of
Bengkulu is in the category of good [5j On tt u dimension of work accurasy' the work
performance of employees of Jasarairagu r,rtu* Insurance Ltd' branch of Bengkulu is in
the catego ry of goad, and (5J on the dimension of partnership, the work performance 
of
employees of |asaraharia Putera Insurance Ltd' branch of Bengkulu is in the categor'v cf
good.
Keywords: work Qualtty, Work Quantity, Afrendance, Responsibility' work Accuracy'
P artnership, and Employee P erformance'
PENDAHULUAN
Salah satu masalah klasik yang dialami hampir oleh semua bentuk perusahaan adalai'i
*.nvunel*t texedianyu Xapisit"t dan kapabilitastsumher fava Ti:t1f.o*-11;T,ll-1;;;,;ffi;#il1ffi;it;ffi;;; .Lu 
"isuoisasi 
unruk oap.al T:3!':t, p:y1lT-irl
;;:dffidH;ffi.I;;ffi*"v"ne',"rui ditentukan:y1:11',1,s,:,Y,t::11':X:3:,T:ilf;
;:il'ffi'i;i;, ;;; ;dbu' dava i'unusia va ng d?r am Yi::[, ::':|ff .ll:i$'*:X I
',-,,i*:"ffi;:'"*'il;;;;";;*pul* 
'o** .alpek. vi:s,]'*F,'::L:"::::"H:1,,1:::1::*.nffi,[ff; ffi-;1i;t;d'Jeh perusahain, baik itu f*$J:"9.-::*::]fTix;;;'r*;;; ffiil;;'k;;;sr, *uupuo aktivitas-aktivitas lainnva vans tedatii dr
.-- r^-^+ *oniamin lraoieten ctteht
oli:ffi ';##il,.ilv"**'u,v,*i,inlahi*ggilSTpk':-qi!':T.:lT:I:11f 1':17;:ffi[Hffi]i ffiJ,,i;;;;; ;;ik ,r.ro erektir dan ensien sesuai dengan tuiuan dari
perusahaan.
srndiDat<riptif padapTAsuranstJasoraharJ:X';':r%;iff ;y;tr,,;
iimE :enierasan di atas, diyakini bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi riranajemen akanlffii*Xfftr*ifl :H jj1l1r_:gl_ypi;i1,';iltpabnitassumberDayaffi'i[ nns dnsei ,.It_qq arpri r*n?par.,n iiril; ,;;; f,iJiTfr:.'rHlT ?:l:
ffi:- iHl# T-" i::"Ptm::tl 3i ii ; * ;.il 
"';;i 
s e da ngkan tu n ssi -tu n gs i
!,fr ;Io'*n pengarah pelalsanaan tugas-tugas daram *.";;:T1ii:lTIIlilTi
,r,,,, ru:r ,asaraharfa putera adalah salah
,iur:i'rnrrrr,r:;n- di Indoneiln dan iotrh *o-iii,'. ^:liffSsahaan yang bergerak dalam bidang;.illHiiT"*,ll*rr:ll::ll;i;i;;;ffi"',Hffi lffi ffi :l,l::?i":rsraharja Putera meletaltlon kunci,rk ;;;;;;:;;n' r"ud'r vrsr mrsrnva, Hl"
r*rsediaan s'rrrhnr. rra.r_ *;-.-^!- res y.lTg. menopang keberhasilan perusahaan
l f TS:i' T,, *T*:1if rnanlsil ry n s "tia.'r,' ;ffi ' ffi*;;T:iil,|. il|ffi ;
:fllj.yf-:,"Tgf.,-f5 b"Tpili: iaaa nlai;ihr ;,gffiilffi T#ffi:H::lY,1ll":1f j,ll ju jur,disipri,,"',esd,;ffi ;,'d;f #ilf ffi #fi :fr ima-harja putera meletakkan i*ai morrr a;;ilft;i;;il; i,;U:::;:irr^
l,jXra*li,:rff j:,}::t r":u^y[:,.rupakan sarah satu kantor cabang
,,#i,T;r"-l*:ilffi;saraharla Prrtaro fal,^-- D^--r-^t-, .. r r
ffiT:i?: j:i:f ,::':l'-::Tti1l1,r,u"rJr,";;ffi frffi T,#nT:.-#I;#
%ff 'ffiJ'i'"1':*:**"T::qH:$;;ililff ,xLl,lff :.:t,i:',i:;;l# 3i:l l*0,r3: I!:ilF" u".fi;ffi;ffi?iT.ffi"iJ',il? X"i'-fl ff iliil'.iil,l*'*l**:::lg. 
"^d;*;ilI"*;';;il;dxffi ::i*,"H"TH;i--o,,:a: pelayanan yang memuaskin [onru*.n.
i:if ,i,li,f T::.::g:l,,T1t- s^e!ar. karyawan harus mampu menciptaka nf *,*'L,Tfr i-1i,'J3"Y:,H:r-':,=$.i;v,;{';",#'Xiif; il'T#H:
_;;ff r#lt1":.Xyj,11*_[,ilil1;;ffi ffi ;t#'il*l,l]#ff :ffi
::*.r:*:1yi,:::-,p,i,.,i,itumemiuil'.;;;;,-;ffi .ffi:jlTffi"y_ffi*
:'}|,T'.Hltl,,l,'*iq:l:*g::;'v;;;;;ffi #dff ,i:fuH":f,'..j,a: akan sangat surit tercapai. Martoyo (ad00l i;SFffi-.Hiffi: H;L$lX'Xrffi,' sumber daya manusia dapat rrangafiu*tkan flmhrrrnvr oa---,an .r^r^-::l{g:.k"n l bul ya sanseuan ariiri p 
"r*pi., _ff lf, :ll.organisasi,baikierhadafp*yoiioir,r_ni'*.ffi ;tiffi *,|r.triii;
;;ffiHl;[]lf fl,iTXlffiT:lf lf'* kineria karvawan pr Asuransi rasarahar!;r;=n. Kondist ini tercermr. rreri fin^r,^.lf^:if masih perlu dilakukan peningt*"tr,,; i r r r rn oari tingkat g:r:"i ;;rffiiiJ;'ffiHi#ilifIi:i_;:k lama, penyusunan 
llpgran yailf masih'rr*iii-ian rier.rnisme pekerjaan yang
rlllf;ill*,l,lll lH -1':':Yi ::g*. :gl *; * ; ",, ; m n u ".a, *p a k p a d a ki n e r j a; an secara umum dan akan mempergaruhi fongkai u*;;;ilJJffi,iilffff :
;r:.ian hasil wawancara dengan beberapar;:a. Putera Cabang Bengkulu-yang Uertrasit
::-<eluhan nasabah, yakni :
9rang nasabah asuransi pT Asuransiditemui di lapangan diketahui ;il;;;
-rses penyelesaian klaim yang relatif lambat
:ri:itan i*artu fuuransi yang reiatit ag.ak iamai-syarahn untuk menjadi peserta asurinsi yang cukup banyak
.ilffiff"":: ^:mi"i,:::'*,1ia cabans Bengkulu rnemberikan konfirmasi ar;r:
; ; :' HH 
" 
IT jY3ni1a'1* .;;;i ; i$ -; #'.n],? :*T"ff :XH''5l#:T,L'ff :;Iflr,#lg,***i:ilry+#ffiHi,,ff T[il'],*il:';:1;ilH:Hrl#:'""'i1511:{11Jffi ;sil,;ffi iiffi fi f-liil:J#ix,i:*1Y.1
;;i:.',"ffi1'***[?fi ::"li**,1ffi ":;=dfr ;tT,lJ,ilffi:il]5,H']:ff fl ::l; ffi . r#i:Xl T ill:i* n .1 y * * ": il; ii; ffi-ii ;ffiilil f il:if :ff .ff :l': atir asak tama dikarenakan u* J[r,i;il?rrilXjiH-i,ffiT:l?[THfii:il1
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disampaikan kepada nasabah/tertanggung bahwa apabila premi telah dibayar maka
pertanggungan telah dicover. Adapun mengenai persyaratan asuransi yang cukup banyak
menurut informasi yang kami terima dari manajemen bahwa persyaratan mutlak harus
dipenuhi dari awal untuk mengetahui kepentingan atas obyek yang diasuransikan sehingga
pada saat te{adinya klaim tidak lagi memperrnasalahkan apakah nasabah/tertanggung berhak
mengafukan klaim atau tidak
Berdasarkan latar belakang yang telah diielaskan sebelumnya, maka permasalahan
yang akan dibahas dalam peneliHan ini adalah 'Bagaimanakah kineria karyawan PT
Asuransi lasaraharia Putera Cabang Bengkulu?"
KAJIAN PUSTAKA
Kinerfa
Kinerja (performance) dalam arti yang sederhana adalah hasil keda [Wasistiono,
2002:45). Selaniutnya Mangkunegara (2001;67J mengatakan bahwa istilah kinerja
berasal dari kata job performonce atau actual performance [kineda atau prestasi
sesungguhnya yang dtcapai oleh seseorang). pengertian kinerja ftineria) adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya, gesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Badudu dan Zain [1996) mengemukakan bahwa kineria adalah sesuatu yang dapat
dicapai; prestasi yang diperlihatl<an; kemampuan kerja. Dalam konteks lingkungan
kerja sebuah organisasi, Simamora [1997:500) mendefinisikan kinerja karyawan adalah
"tingkat pencapaian pekeriaan oleh karyawan sesuai dengan persyaratan-persyaratan
pekeriaan". Dengan demikian, kineria adalah suatu hasil yang dicapai, prestasi yang
diperlihatl<an, kemampuan keria karyawan atau karyawan dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
Lebih iauh dalam ruang linglrup kekaryawanan negara, Lembaga Administrasi Negara
fdalam Sedarmayati, 2001:50) menteriemahkan performance meniadi kineria, yan:juga berarti kineria, pelaksanaan keria pencapaian kerja atau hasil keria/penampilar
keria. Anwar {2AO2:67), menyatakan bahwa kineria adalah: " Hasil secara kualitas ya' :
dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai denga;.
tanggung iawab yang diberikan".
Potensi sumber daya manusia tidak ada gunanya jika tidak pernah direalisasikan
meskipun demikian organisasi mengkaii beberapa individu berdasarkan potens.
mereka [simamora, 1995: 471) dukungan manajemen sumberdaya manusia teknis
dalam mencapai kompetltif strategis [pencapaian kinerja) perusahaan melipu:.
aktivitas human investrnent untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuar-.
sumber daya manusia yang terkait dalam people-reloted bussiness issue {Sherman et .,
i?91;Schuller and Huber iY93J.
Selaniutnya tilrich (dalam Mathis dan jacson, 2001:B2l mengatakan bahwa bany'a,
laktor yang dapat mempengaruhi kinerfa dari induvidu adalah tenaga keri.
kernampuan mereka, motivasi, dukungan yang diterirna, keberadaan pekeriaan yan.
rnereka lakukan, hubungan mereka dengan organisasi, Menurut Suyadi [dalam Widoi -
'2007:78) kineria adalah melakukan suafu kegiatan dan menyempurnkannya sesua-
dengan tanggung iawab dengan hasil yang diharapkan.
Menurut Cokroaminoto (2007), pengertian kineria karyawan merunluk pac:
kemampuan karyawan dalam uiela}sanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjac.
tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikatc:
Tl^^ tt^-^^^- D^.,1^.,,
rrnerja (Petfurmance Approkal) merupakan upa)ril membandlngkan kineja aktual;.:ff T:.*1.?:-ng-aiharaptu" ar.rryri6.r.r.,r'igdz,z7J. penilaian kine; ia: peranan yang sangat penting dalam piningkatan'*ortiri''j,",Jfi01 "iLl.,,,
#:H:lllyt"*i *.::ll*: f rikan...berk.-t;;; ;;;i,n rin".j 
" 
mereka d; rm nenvediakan kesempatan untuk memberika" ilil*; dffi ;;;:'*.ffi:tffirf;:
ffiiilT1,:T:*I;H,,r:13::- yri:;h1'Li.,np,on unft k m eninj a utrarvawan dan untu k m envus u i ren ca n a n 
" " 
irur,r;; *ffi ; 6#i 
" 
; 1T;, fr?l'.', "
f::f**:,-la^y:li1-J{ss!:a.a) nrjuan penilaian kinerja adalah unrukr.ran informasi-informasi dalam bentuk'yafr ;;"il#;;;"1;?il ffiix?, J H x5;lllf, *"* : *T *L1i,.1T b:.d;,,s ; ;;;;;ri;".; n ga n d e m i ki a n, p e n l a i a,
fr Ti:ffi:,il:ff *x-'#:"*-k&;;?;;;ffi b:r'-J":ilf i:.,l:T'il:l
rnenurut Dharma [2005:32) cara penilaian kinerja_karyawan diukur berdasarkan : a]i?t I],IT[H IT 3p [::Ty y:5i;i;#,i,ili, * *.,, d ) H u b u n ga n ke rl a:n:monis, dan e) Kemandirian arum *ur"urn"r.rn il;;: ffil;Xf#: ;l[H:iiXi*?]
TtrgX, X:H:,,#} :$]n X,::T:": ru 1;Fi l, 6; 9. n sa n : ( ar Ku a n ti tas ke r j :r,i:;':';isp5 keria, (c) pengetar,u"n iuffi:;$;ffi"i.)T.Tr:ilt'l;;'rrfr,i,'lir?iT;l;
:*n, 
(e) Keputusari yang diambil, [r1 n"..o."n;; dil, rlan (g) Daera-h organisasi
't*,ya Furtwengrer (2000:1) penilaian lneria q.r.1Fp : [aJ perbaikan kinerja, (b)mbangan karyawan, (c] r'epuasan Lryawan, [d) Keiutusan kompensasi, dan [e]i'":rpilan berkomunit<asi.batam rangka perbaikan'Gn..il, r"r..ia diukur dalam hal :aan, kualitas,layanan, dan nilai. u ' r
studiDxkriptif padaprAsumnstlosarandrlH';::il:#:;;y;r;,:,i,
hasilnya akan diketahui bahwa seseorarlg
Kineda lhryawan
tor KinerJa
#fril]|l {1992)' menvatakan bahwa indikasi kineria di dalam organisasi adai;,r;
-'ualitas kerja {mengacu pada akurasi dan marjin kesalahan).
"'ualitas KerJa yang dimaksud disini adalah kualitas kerja.yang mengacu pada:enyelesaian tugas se*lra bark dan b"nr" serta telah sesuai de-ns-an prosedur yang:elah ditetapkan, akurasi kerJa atau marjrn kesalahan yang di lakukan terutama:ada saat melakukan pt ug*nnya dan ;"i;k i;; kiat-kiat terrentu unrur(neminimalisir terJadlnyi kesaiatran peke4aan. -------'lKuandtas Kefia (mengacu pada jumlatr produksl atau hasilJ.Kuantitas kerja yang dimrr$rar.rn dirini adarah t<iantias k*ria alau !um!:ri:roduki a.au rlasii ker.1a. {uqrqrr r\il
ii:!X-i,H"I:T,?irX#f rmengacu pada kerepatan dan ketaatan iarrw::!(ehadiran dan ketetapin *"1t, kerja yang dimaksudkan disini adalah 
'agaimarr.r
{aryawan datang tepat rvakru ketika *1y"t I"",3 il;urang kerja sesuai deng;*;adwal kerja yang telah ditetapr,rn, ru.t, disiplin arilmenjalankan jam kerjanya.Tanggung jawab (mengacu pada penyelesaian tugas).
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Tanggung jawab keria yang dimaksudkan disini adalah bertanggung jawabsepenuhnya terhadap semua pekeriaan yang telah ditentukan paaa dasing-masingbagian, serta memberikan pelayanan prima.5' Ketepatan waktu keria (mengalu paaa penyelesaian tugas yang sudah ditetapkan).Ketepatan waktu keria yang aimat<suaun disini adalah Ketepatan waktu yang
- 
d-alam menyelesaikan tugas ying sudah aitetapkan.6' Keda sama du19"l yan[ t"in lirungu.u paai ke4a sama dan komunikasi denganrekan kerja)' Kerja sama dengan- y*ng luir, yang dimaksudkan disini adalahbagaimana karyawan dituntut -untuk b-ekerja '*" dan berkomunikasi dalammenyel esa ikan p ekerJ aannya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Nazir {L994:ga)penetitian adalah suaru proses mencari ,u'i"tu;;;;;-;ir;";;ililtifi *rmu y"nglama dengan menggunakan metode ilmiah ,urt" ,tu.an-aturan yang berlaku. Dalamsuatu penelitian, setiap permasalahan yang ditemui harus dirumuskan dan dibahasialan pemecahannya, untuk itu diperlur,r" rurJ;;; penelitian dalam pelaksanaanpenelitian ini.
Menurut sugiyono (20o1:6J penelitial deskriptif adalah penelitian yang di lakukanterhadap variabel maadiri, tanpa membuat q:ri;ir6an atau menghubungkan denganvariabel lain' Irdetode penelitian deskriphf 'adalah"suatu metode yang bergujuanmenggambarkan keadaan yang ada di taiangan r.*., sistematis dengan fukta.faktayang saling berhubungan serta bukan hanya-meu.rri kebenaran *,til[ tetapi padahakikat mencari pemahaman observasi.
Pendekatan kualitatif adalah tu"I proses penelidan dan pemahaman yang berdasarkanpada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.Arikunto [2002:183J, mendehnisikan metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalamilmu pengetahuan sosiar yang seca* frnd-am-en;i ,;;r"mng pada pengamatan padamanusia dalam kawasanya sendiri dan berhuuunga; d.ngin';;;"g:;;;ng rersebur
ll11r bahasanya dan dalam perisrilahanya.
oleh karenanya dalam penelitian inl penulis menggunakan metode desirriptif kualitatif.Di mana metode ini berusaha menggambarka:r* fenomena-fenomena yang ada dilapangan, mendislsripslkan secara sistematis, fakhral, ,-#;;;d'[l.iri.rr.an fakta-tukta yang telah ada,
HASIL PENELITIAN
Budaya organsisasi yang berialan kondusif akan mampu mondinamisasi manajemen dan sisrernrrganisasi ke arah yang lebih haik. Denqan qvcrcm nrc,,nicne i *a4- l :,
; r<ar/;,wan) dapar uekJrja a-"g* u.ir.;;; ;"";;;r *"-.ir'J""'f ,*[;lilii 'ritssutd oi B'ari'sii'':
L" Kualltas Hasil KerJn Karyanran
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas hasil kerla karyawan pr AsuransiJas.graharja Putera Cabang Bengkulu telah berjalan baik para karyawan telah melaksanakanpekerjaan sesuai dengan staniar tugas yang dieEpkan. Kondisi ini berarti bahwa hasilkerja karyawan memi[ki nilai penm{uagi p*ir**urng"; organisasi.
Hasil wawancara beberapa responden
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bahwa seqara umum kualitas keria






studiDxkriptif podoprA,,ra,,l lasarana$rl..j::r1 1#;?:{;y;i,,:,:
*l*: 
-i'kan dengan*emTryy, karyawan meraksanakan tugas dengan cepat dan daprri'*,*"-'':-esaikan pekeriaan sesuai aengan p.oseduryang terah drtetapkan. :
J-:11X.tit3;,J"'' indikator kualitas-_hasl kerja yang masih dianggap kurang or,:1",
lllf:x;,x+:[itfrxx,[*d'nr***,*'m};n;H**Xil
"uuntiras Hasll Ke$a Karyawan
r--:xarkan hasil penelitiin diketahui bahwa kuantitas hasll kerja karyawan pr fuura*siiittmr::aria Putera cabang Bengkulu t.t.h b.4.t., ilril" p.il karyawan ierah melaksanakan
'*i" ":i*:an sesuai dengan standir tugas yang 
.iitut"pr..n.'nriyrr.ry3 tugas_tugas yang dapar
ll,: 
=#n:,:ffi oftffi HlJX,ffi -sinr i,,i m u*p,ron i, ailatoi ua r,il, a,,i,i j kua n ri tas
*r:' ''mwancara atasan karyawan secara umum haisl kerja karyawan dari sisi kuantitas,rnr-i'r! pada kategoil baik. Hal ini o*r1rtil1'ffi;=,ifiawan 
mem,iki kemampuan;;;:;:1lHls::l"fl1}i;:,t' '"p.id,n a,r'*'':* ti r..0, dapat menyeresaik:,i,
;'"{E:or kuantitas hasir.kerjayang masih pe.rru peningkatan adalah kemampuan karyawan,,'d':' menyelesiakan pekerjaan 
'imini.rrri seiara 
"f,r.,ila.n efisien. Hal ini terrihat dar.i-*-:'daan-penundaan pur.uri.rn yrng ;ilrkuk ;ffiil;;sehingga pekerjaan terseb'rr'':;'*rry? seresai daram satu hari, nr"*n ur* r.rur'.;ill.rrari ueritu,nvr. Hrr ini juiir* ;':'ri oreh pihak manajemen rp-niiinu,karena x*,I.i:luang Bengkulu sendiri hanya
,|,,:t* 10 orang karyawan, yang bertugas ,n*ng-n;rd; seruruh tugas saru provir:si
,sr,adiran Keda
" -:asarkan hasir penelitian, diketahui bahwa karyawan pT Asuransi fasaraharja putcr;i::':g Bengkuru terah. memirikr urgkr,_L."lryg1.i-.u, 
*n* baik Daram kehiduprnld;H: H3ilil#jl,l.;t.u"n,;;G, baih hadir aiJ.*p,, kerja tepat waktu, ci;;;r
tersebut didukung dengan hasii r
': 
: hui bahwa r".v"*.n pr asuran.iH:1ff;,0ilffx, ffiil*,T"ililf,,ur.ffi; ;-' jiran kerja yang baik Konj"ii"i'L.r*,rt aaj-p*iinl't""yr**n yrng seraru rr;. ,=;a baik ada atau tidaknya 
""t,oi"ngrungnya di kantor. Kondisi initrairs diperihar:,"' :gga karyawan dapat menghasilkan kine4a yang optlnral.
r : .:ator kehadiran kerja yang dirasakan
rr'':::si kary"*"nl-iun*an alasan ,,,," ,-I1ll1$t','dlHngkatkan adalah masih adanva, : ryawa . Dengan ra.r ai*, i: i:ilfi:lffi':1,:Hi:il":i:itf; il,ffi*fi'r-;,: rnasrk kantor sesuai dengan f..t"nL"norganisasi. Selain itu, masih ada karya*rn
;i 
::T,H:?ffi:*T:::: lr Ii:, ^i'u",r,,ii,nilt",iiiu,,*,, dan seba oni nvr n 
- 
L- : : a i ru, m ekanism e a, n p 
"n 
iut ;;,;#ffili ; |i,:fl Jilf ill:[i ji;.,f1;:il*r*. ., "r.
- egunglawah Lt*r!*
:asarkan hasii penelitian, diketahui bahwa karyawan pT
.rg Bengkulu telah memiliki onggulg 
,!awab kerja yang.,; karyawan telah rlapat b"[;n;;ffi[rn ou,n ranoa disuruhiekan kerianya.
_iryng jawab keria ini sangar diperlukan
:l;3F::iI1, Densan'u*rfr n p,ir,r* ryr'
-.ulK pengalaman yang matang dan akan
fuuransi Jasaraharja puL,baik Dalam menyeicsar;.
oleh atasannya rlan rlib;_
jff::.:-1rl karyawan memahami densan bari,Karyawan terhadap tugas-tugasnya mJka aka,.,mampu menyelesaikan pekeijarn a.ngrn Uritr.
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-ftudl -Des;*42ia4f_;zodo-Pr'-4szzt/Jryztz/y)z.q,-bzz2,-bzzg?zz)jz//z
SI[[\ DetK\ \Dl\) Suuq 1 \ lsq\ q\$r)tlrq\ qrrqr]' ! o o
Indikatortanggungiawabkeriayangmasihperluditingkatkanad':l?rlkerrtarutpuany=:,3s-r--*31=--.:=:-r"s:sry:d*i=:*tgleil:3:-i:i.g'gsg-J:1.==r1t1-:*
Oleh karena itu, pengaturan job desk dan SOP (standar operasional-prosedur) harus dibuat
secara baik dan sistematis, agar dapat dilaksanakan oleh karyawan.
B.Yr:e\ear\ss\'ldxsuKedt'\=:Sss::\ss.-ss\\na-55tss\\\<=\Ss:S:S:ss-\<s:s9:ses'\ lglpssSr\sSSCSSSg\tU\US
cabang Bengkulu telah memiliki ketepatan wd*u \e4a yanB ba\\ Konil\s\ \m
rnenggarnb."kan bahrara karyawan telah memilikl kemampUan yang baik Untuk
melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tepatwaktu,
Indikator yang masih perlu diperbaiki adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas
dan masalah pekerjaan. Untuk rneningkatkan kemampuan karyawan dalam mengatasi
masalah tersebut adalah adanya upaya peningkatan kecepatan keria karyawan melalui
kegiatan pelatihan keterampilan, supervisi dan bimbingan teknis agar karyawan mampu
menyelesaikan pekedaannya dengan cepat dan akurat
6. Kerfasama
Dari hasil penelidan diketahui bahwa karyawan PT Asuransi |asaraharia Putera Cabang
Bengkulu telah memiliki hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan kerja'
Hubungan ini terjalin tidak hanya di dalam kantor saja melainkan di luar kantor. Hubungan
keriasama ini perlu untuk terus dibangun dan dikembangkan mengingat bahwa kegiatan
mencapai hrluan organisasi tidak dapat dilakukan oleh orang per orang saia, melainkan oleh
seluruh elemen yang ada di dalam organisasi.
Indikator dimensi hubungan kerjasama yang dinilai masih memerlukan perbaikan adaiah
adanya koordinasi dalam melaksanakan tugas. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk
meniaga kesamaan dan kesatuan visi dan misi organisasi, sehingga setiap komponen yang
ada di dalam organisasi melaksanakan perannya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Dari hasil penelidan disimpulkan bahwa kineria karyawan PT Asuransi Jasaraharia Putera
Cabang Bengkulu menunjukkan pada katori baik Kinerja karyawan ini dituniukkan dengai.
kualitas dan kuantitas keria yang baik kemandirian dan kecepatan pelaksanaan pekeriaar.
inisiatif dan hubungan kerJa yang baik di antara sesama rekan keria.
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalai:.
organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung iawab masing-masing dalam rangka
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesua.
dengan moral serta edka. Tercapainya tuiuan organisasi hanya dimungkinkan karena upa!'a
para pelaku yang terdapat pada organlsasi tersebuL
Kineria merupakan perwujudan keria yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipak=
sebagai alasan penilaian terhadap karyawan. Kineria karyawan yang baik merupakan suaf-
langkah untuk mencapai tuJuan organisasi [Hariman dan Hilgert dalam As'ad, 1995:78]. Hal i:
;rcsufli pendapat Sehuiler{1946:3a} yang E:*nyatakan }::}:.,s1 g:,,i;u:iga{: riari }rin*:r!a indiui'-
tersebut merupakan kinerfa organisasional. Dalam suatu organisasi sangat dituntut keda sar: ,
antar sesama karyawan maupun dari Teqm Wprk atau kelompok keria di dalam melaksanak:
fugas guna mencapai tuluan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kineria individual * organisa'
tersebut meliputi : a) Kuandtas hasil kerja, bJ Kualitas hasil keria, c) Inovasi-kreativitas keria, .
Risiko keria yang didmbulkan, e) Tingkat kemangkiran karyawan, Q Kepuasan pelanggan, .
Pengembangan iasa baru, h) Hubungan antarkaryawan, i) Hubungan manaiemen-karyawan,
Kecepatan penyesuaian perubahan pekerf aan, k) Kuantitas penyelesaian konflik I) Kemampua
mempertahankan karyawan berkualitas, m) Kemampuan menarik karyawan yang berkualic
n) Nilai produlai, dan o) Nilal hasil tambah.
ffierRevtaw
rd)rr l(er']i
'rr'{*a karyawan PT Asuransi }asaraharia 
,Pyt3r1 cabang Bengkuru dari dimensi kuantitr,r:,i:- 'ierja berada pada kateg;il;il irr iri ai*"ir,#n'r'.nurn kemampuan karyav.,i ,'*r':lesaikan beberapa. pek"eriaa.,"l"rurrrirn r,rJir r,"41'.a.ngrn standai^yang ter; ii|ltr=1T?,]:i::itriiffi*1g*"ffi,T]H**"#t.r..,iu.,"rir,i",,,*o,,,,,




,,#:T:lt ffilirfi"t"i n'ii' x'i"iiln te4a i"iLiiiiii^dari karyawan aapamg t.pot
ffi1Jffii-ilrn#TT*.ff1lif'rl.T* ;;;,- Bengku,u dari dimen:;
'-:xpuantaryawanmelaksanakaro"L"ufll-baik Tangguni i"*r"u iri l..iil,rt da.r
-'* : a ka rya *. n pr e',.* sJ,,il'ril." ffi i.fr!fiffi di,l_-{l,lrT:i }ffi Xll _ re p a r i,, :',|..iii:*:"';,r:#j;-r1,lXgffi'::l,n keria i,i-i.?rir,.l dari kemamp,,n k,ry,*n,,
'=:a karyawan pr Asuransi racemh^*:^T:31s:l jadwal yang ditentuk;. 
-" ^
*""-" j:n hasir peneritian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpuran bahwa:,,i:a karyawan pr Asuransi i;;il;;,i$;$qilr"* iill,**lu dari dimensi kualii;,:,
::,:*.#l:3fl:ffi:-::J-a'I Hif#i::,-,r.:l a.-,s.""iigr,, kesarahan yang renda :
;' Ll,lilTi: r-ryh:l. 
' 
"# ilfi : # : :, iTf,: Ih [Tff: u t,r :::n:, # ;'
,, : *. a a, il* .i l;;ffi # H+$:#ilil#lfiffi fll.#I#; n,, nu ou n *,,,'--:sama berada pada kateg,i" iril. rirr ini.dituniffifi;gan kekompakan karyawari
; ;lii* ;.]ff'm ;Yn #ffi:j:o.ain,,i il*Tlqr"g rain serra kemampu:,,,r'-::isasi --^r ^\!^'qr udrr l{emampuan menialin kerjasama dengan'-pitrt tur,,
.:kan hasil penelitian dan kesimnul
cara mera r,i,rr, 
.*L" J 
. 
r,i r*;:: :3il;,H. ?ilHffi,-:l_ dT,j di rin gka tka n
"-a ki n e rj a ka ryawa n. Ha s i I ka j i an' Iu., 
"u, 
tTu r r;,;#il Xr:rtT,?f, 
_Tru rH:meningkatkan kinerja k.i;;;."1r;;[il]**ii"l"rrn* 
dapat ditakukan
-: peningkatan kecal<apan, ketepatan dan kecepatan. kerja karyawan meraii.* :in gan reknis, perati ha n-p"rriliri, ;-k$; iJ o"l;; o, n sa n syste m i n rorm :
. 
=:,;,TJil?,:Tl:::grasi. 
d.1!Baa niorng rain sehinsra kina_i
. 
J,?,il;?k; [,ifl :il J: Tfffi ffif ' I  h i ffi 
"il,"-*" 
;,*",il;T;',,
:r peningkatan kuaritar a"n-tu"ii;, 
.k".j" karyawan dengan cara membagii {t :?:ifdff :}:#. a' n p'oi"" i"-n,r tuioa,"t;;il, ", s eh i n gga p e ke rj a a n
'*-rP
: :: 1lllsk3tkan lasi ;renJadi Ed #*
--
Safii Deskriptif pada pT Asuransi JasarahorJ:r;:;,:rf#flff;y;:;: 
,
;ltffi ,,ffiIfiT,il ff :ji' ::il:;:T",,s vans j er as a ga r s e ti a p ka ryawa r,




-' r,,': ;' ; ;: i.,i-+il,r... jii:i 
1,,r1;,:r icilri illrrii qrriiiti-,
:gakan" disiplin kerja yang adll unruk
a saan karyiwan *;;i;drffi lli::: lTryt*l si tinska t a bs e n si karyawa n ri ;r,
rembinaan t"p*aril;m'ff'tugas '"'tl"* k?dl-i-rsan mernberikan sa*3. ,
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